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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila 
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah 
hendaknya kamu berharap.” 
 (QS.Alam Nasroh ayat 6-8). 
 
“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 
pelajaran yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih 
mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 
Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 
petunjuk.” 
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 Bapak dan Ibu atas jutaan kasih sayang, 
semangat, nasihat,pengorbanan dan doanya. Aku 
bangga jadi anak kalian. 
 Seseorang yang telah menemani hari-hariku dan 
memberikan semangat, motivasi, pengorbanan, 
dan doa. 
 Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apa yang menjadi faktor 
terjadinya sertifikat ganda,bagaimana prosedur,peranan kantor pertanahan kota 
surakarta dalam penyelesaian sertifikat ganda dan hambatan-hambatan apa saja 
yang terjadi dalam upaya penyelesaian sertifikat ganda di kantor pertanahan kota 
surakarta dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 
Dalam penulisan Skripsi ini,penulis menggunakan metode yuridis 
empiris.jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder.data primer adalah 
sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari 
sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini 
diperoleh melalui keterangan dan informasi dari dari kantor pertanahan kota 
Surakarta,data sekunder adalah data yang berasal dari bahan-bahan 
pustaka,Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-
undangan (hukum positif Indonesia), buku-buku literature, dokumen-dokumen 
resmi, arsip dan publikasi dari badan terkait. 
 teknik pengumpulan data yaitu melalui studi kepustakaan,penelitian 
lapangan meliputi pengamatan(observasi) dan wawancara.analisis data yang 
digunakan adalah analisis deskriptif yaitu suatu analisis yang diperoleh baik dari 
observasi, wawancara, maupun studi kepustakaan kemudian dituangkan dalam 
bentuk uraian yang logis dan sistematis, dan selanjutnya dianalisis untuk 
mendapatkan kejelasan yang diteliti.hasil penelitian dan pembahasan menujukan 
bahwa faktor terjadinya sertifikat ganda,bagaimana prosedur,peranan kantor 
pertanahan kota surakarta dalam penyelesaian sertifikat ganda dan hambatan apa 
saja yang terjadi dalam upaya penyelesaian sertifikat ganda di kantor pertanahan 
kota Surakarta,penulis dapat mengetahui dan memahami alur jalanya penyelesaian 
secara mediasi runtut. 
Kesimpulan penulis dalam skripsi ini adalah faktor terjadinya sertifikat 
ganda ternyata tidak terjadi karena kelalaian kantor pertanahan saja tetapi juga 
dari masyarakat atau pemegang sertifikat. 
Saran dari penulis adalah Dalam penanganan masalah pertahanan, BPN 
dituntut lebih tanggap dan kompetitif lagi dalam penanganan masalah pertanahan, 
khususnya dalam masalah pendaftaran dan pensertifikatan tanah, agar kedepannya 
tidak terjadi adanya dubel sertifikat tanah 
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